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Tässä opinnäytetyössä tehtiin eristysliikkeelle perehdytysopas. Yrityksellä ei ollut omaa 
perehdytysopasta aiemmin, vaan uudet työntekijät saivat kaikki työskentelyssä tarvittavat 
tiedot työnjohdolta ja vanhemmilta työntekijöiltä.  Opas on tärkeä työkalu työntekijän pe-
rehdyttämisessä ja työssäoppimisessa, sillä se pitää sisällään perustiedot yrityksestä ja 
sen käytännöistä, ohjeita työmaalla työskentelyyn, asiaa työturvallisuudesta sekä tietoa 
eristeiden määräysten mukaisista asennustavoista ja käytettävien eristeiden tarpeellista 
yleistietoa työskentelyn kannalta. Uusi työntekijä voidaan nopeammin laittaa työskentele-
mään yksin, kun hänellä on mukana opas, josta voi tarvittaessa tarkistaa hänelle epäsel-
vän asian. Oppaasta on hyötyä myös vanhoille työntekijöille, sillä siinä on esitetty nykyiset 
asennusmääräykset, paloluokat, käytettävät tuotteet sekä eristesarjojen paksuudet. 
 
Perehdytysoppaan lisäksi työssä syvennytään siihen, miksi työntekijöitä tarvitsee pereh-
dyttää, mitä hyötyä perehdyttämisestä on työntekijälle ja työnantajalle. Työssä paneudu-
taan myös uuden työntekijän työnopastuksessa huomioitaviin asioihin ja perehdyttämiseen 
liittyvään lainsäädäntöön. 
 
Työturvallisuus menee tiukempaan suuntaan koko ajan, ja eristystyössä käytettävät tuot-
teet vaihtuvat, joten on hyvä olla olemassa yrityksen oma opas työmaalla työskentelyyn 
liittyviin asioihin. 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin tehtyä asentajille kattava perehdytysopas, joka 
helpottaa uuden työntekijän asettumista firmaan. Työntekijä saa oppaasta valmiudet työs-
kennellä vähäisemmällä valvonnalla, mikä helpottaa työnjohdon taakkaa. 
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The goal of final year project was to make an orientation guide for an insulation company 
that did not have a previous one, so that new employees learned everything from foremen 
and older workers. The guide was to contain basic information about the company and its 
practices, guidelines for working on sites and insights on work safely. Furthermore, correct 
insulation ways and important information of insulation materials were to be included. The 
guide could also be useful for current workers because of its up-to-date information. 
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1 Johdanto 
Hewaco Oy on vuonna 1992 perustettu Suomen suurimpia taloteknisiin eristyksiin eri-
koistunut yritys Vantaalla. Vuonna 2018 yritys työllisti 49 työntekijää, ja liikevaihto oli 
5,2 miljoonaa euroa. Yritys toimii pääosin Uudellamaalla kaikenkokoisissa rakennus-
projekteissa. (Hewaco 2016 & Asiakastieto 2019.)  
Opinnäytetyöni aiheena on tehdä perehdytysopas Hewaco Oy:n työntekijöille. Yrityk-
sellä ei ollut omaa perehdytysopasta aiemmin, vaan uudet työntekijät saivat kaikki 
työskentelyssä tarvittavat tiedot työnjohdolta ja vanhemmilta työntekijöiltä.  Oppaasta 
tulee tärkeä työväline perehdytykseen, sillä se pitää sisällään perustiedot yrityksestä ja 
sen käytännöistä, ohjeita työmaalla työskentelyyn, asiaa työturvallisuudesta, opastuk-
set eristeiden määräysten mukaisiin asennustapoihin sekä eristeiden yleisesti käytettä-
vät tunnukset, paloluokat ja eristyspaksuussarjat. Opas vähentää työnjohdon sekä 
vanhempien työntekijöiden kuormaa työnopastuksessa, sillä työntekijä on nopeammin 
valmis työskentelemään itsenäisesti. Oppaasta on hyötyä vanhoille työntekijöille, sillä 
siitä löytyy kaikki määräysten mukaiset asennusohjeet sekä paloluokat ja käytettävät 
tuotteet ja eristesarjojen paksuudet. Hewaco Oy:llä on työntekijöitä monesta maasta 
eivätkä kaikki osaa suomea ja jotkut eivät edes englantia. Opas käännetään useam-
malle kielelle, jotta työntekijällä on osaamallansa kielellä tiedot yrityksen toimintamal-
leista, työturvallisuudesta ja yleisistä LVI-eristystyön laatuvaatimuksista. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ensin yleisesti, mitä perehdytys on ja miksi 
se välttämätöntä uudelle työntekijälle, mitä hyötyä siitä on itse asentajalle sekä työnan-
tajalle. Sitten selvitetään perehdytyksen vaiheet ja kuinka sen etenemistä seurataan. 
Työnopastuksesta ja sen merkityksestä puhutaan myös omassa kappaleessa. Lisäksi 
tarkastellaan perehdyttämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Perehdytysoppaan tekeminen 
on opinnäytetyön empiirinen osio. Perehdytysoppaassa kerrotaan perustietoja Hewaco 
Oy:stä, yrityksen toimintaperiaatteista sekä arvoista. Oppaaseen sisällytetään yleisiä 
ohjeita työturvallisuuteen sekä työmaalla työskentelyyn, mitkä ovat määräysten mukai-
set asennustavat sekä tietoja käytettävistä eristemateriaaleista.  
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2 Perehdytys 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla työntekijä oppii 
tuntemaan uuden työpaikkansa, sen käytännöt ja työhön liittyvät odotukset. Työopas-
tukseen kuuluvat kaikki työntekoon liittyvät asiat. Näitä asioita ovat esimerkiksi työko-
konaisuus, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä mitä tietoa ja osaamista työ vaa-
tii. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) 
 Perehdytyksen hyödyt 
Kattavasta perehdytyksestä hyötyy sekä työntekijä että työnantaja. Työtehtävät tulevat 
selviksi nopeammin ja paremmin, mikä parantaa työtahtia sekä työn laatua. Työntekijä 
tuntee hyvän perehdytyksen jälkeen ammattinsa riskit ja sen, miten niihin varaudutaan 
turvallisilla työskentelytavoilla. Ergonomiset työskentelyasennot ja vaarojen tiedosta-
mien vähentää virheitä, rasitusvammoja ja vaaroja, mikä on eduksi kaikille. Työnjohdon 
ei myöskään tarvitse opastaa niin paljon työntekijöitään, kun hyvin perehdytetty työnte-
kijä pärjää itsekseenkin. (Ympäristöalan turvallisuuden vuosikello 2016.)  
 Perehdytyksen suunnittelu  
Perehdytykselle pitää asettaa tavoitteet. Tavoitteisiin sisältyvät ne asiat, mitä työnteki-
jän oletetaan osaavan perehdytyksen jälkeen. Näitä asioita ovat tarvittavat tiedot te-
hokkaaseen työskentelyyn, työhön sisältyvien rutiininen hoitaminen halutulla tavalla, 
esimerkiksi tavaroiden tilaaminen. Työntekijän on myös hyvä tietää, mitä kaikkia asioita 
hänen työhönsä voi sisältyä sekä millaisia lupia, kortteja tai dokumentteja hän tarvitsee 
työmaalle mentäessä.  
Perehdytystä suunniteltaessa täytyy päättää, kuinka nopeasti työntekijä pitää saada 
oppimaan yrityksen käytännöt ja työskentelemään tehokkaasti. Perehdytyksellä pitää 
olla jonkinlainen aikataulu, missä kerrotaan asioiden suoritusjärjestys. Uuden työnteki-
jän tarvitsema tuki pitää määrittää henkilön osaamisen mukaan. Tarvitseeko hän al-
kuun työparia, mitkä asiat hän pystyy omaksumaan itse ja mitkä asiat taas vaativat 
enemmän läpikäyntiä. On myös hyvä katsoa, miten usein työnjohdon tarvitsee käydä 
seuraamassa työn edistymistä vai tiedustellaanko vain puhelimen välityksellä. Ihmiset 
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ovat erilaisia, ja kaikki eivät sovi urakkapohjaiseen työskentelyyn. Siksi työntekijälle 
pitää tehdä perehdytyksessä selväksi hänelle asetetut tavoitteet ja se, mihin ne tavoit-
teet pohjautuvat. Jos työntekijä ei opi tarvittavan tasoiseksi asentajaksi koeajalla eli 
hän aiheuttaa jatkuvasti tappiota, ei työsuhteen jatkaminen ei ole järkevää. 
Perehdytyksen suunnitteluun liittyy myös perehdyttäjien valinta, perehdyttäjien työnjaon 
valinta, miten perehdytystä seurataan ja milloin perehdytys todetaan valmiiksi. Pereh-
dyttäjän on myös hyvä tutustuttaa työntekijä henkilöihin, joiden kanssa hän työskente-
lee tai asioi usein työpäivän aikana. Eristystyössä monet asentajat työskentelevät pää-
sääntöisesti yksin, joten perehdyttäjä tutustuttaa työntekijän vain työnjohtoon, hallin-
toon ja varastomiehiin. (Syrjälä & Mäkinen 2015: 114–115.) 
 Perehdytyksen vaiheet 
2.3.1 Yritysperehdyttäminen 
Yritysperehdytyksen tarkoituksena on antaa työntekijälle riittävät tiedot työn aloittamista 
varten.  Näitä tietoja ovat tehtävän tavoitteet ja sisältö, yrityksen ja toimipisteen toimin-
ta, asiakkaat ja sidosryhmät, työvälineet ja -ohjelmat sekä työturvallisuusohjeet. (Helsi-
lä 2009: 48.) 
2.3.2 Työmaaperehdytys 
Työmaaperehdytyksen tarkoituksena on tutustuttaa työntekijä työmaan järjestykseen 
sekä organisaatioon, työmaalla oleviin mahdollisiin vaaroihin, työmaan työturvallisuus-
määräyksiin ja -ohjeisiin sekä suojavälineiden käytön merkityksen kertominen (Mäki, 
Sahlstedt & Mäkeläinen 2016). 
LVI-asennusalalla työskenteleville työmaaperehdytys on arkinen asia. Työmaalle tule-
vien henkilöiden perehdytys on suhteellisen uusi asia, mutta siitä on tullut vakiintunut 
käytäntö nopeasti. Työmaaperehdyttäminen perustuu työturvallisuuteen liittyviin sää-
döksiin ja viranomaiset valvovat sen toteutumista erittäin tarkasti. (Syrjälä & Mäkinen 
2015: 116.) 
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Työmaalle tehty perehdytys yleisesti dokumentoidaan, jotta perehdytyksen asiamukai-
sesta toteutuksesta voidaan varmistua. Yleisesti perehdytyslomakkeessa kysytään 
henkilötiedot, esimiehen tiedot, mitä työmaalle on tultu tekemään, mahdolliset luvat 
sekä kortit ja kuka hoitaa yrityksen työterveydenhuollon. Työmaalle tulevan henkilön 
täytettyä nämä kohdat, joku päätoteuttajan edustaja kertoo työmaan käytännöistä ja 
työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Lopuksi pyydetään vielä allekirjoitus lomakkee-
seen.  (Syrjälä & Mäkinen 2015: 118.) 
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3 Perehdytyksen lainsäädäntö 
Perehdytykseen liittyvä lainsäädäntö perustuu eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
dettyyn työturvallisuuslakiin. Seuraavana on esitetty lakipykälät, jotka ohjaavat työnteki-
jän opastusta ja ohjausta. 
1 § Tarkoitus 
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työnteki-
jöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua 
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työnte-
kijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja. (Työturvalli-
suuslaki 23.8.2002/738) 
14 § työntekijälle annettava opastus ja ohjaus 
14 § 1 momentti. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan 
haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738)  
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja 
tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 
sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista 
tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotan-
tomenetelmien käyttöön ottamista; 
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estä-
miseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai 
vaaran välttämiseksi; 
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja kor-
jaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.  
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työntekijälle 
annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista sekä niistä 
ammateista ja tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä, sekä tällaisen pä-
tevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomail-
la suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukai-
sesti kuin siitä säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa lais-
sa (1093/2007) tai määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksis-
sa. (3.5.2013/329) 
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4 Uuden työntekijän työnopastus 
Työnopastuksen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä osaa hoitaa työtehtävänsä 
kunnolla sekä käyttää työhön liittyviä koneita ja työkaluja. Opastuksessa varmistetaan 
myös, osaako työntekijä toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa. (Työntekijän perehdyttä-
minen ja opastus 2017.) Työnopastus on tärkeä perehdytykseen liittyvä prosessi, jossa 
keskitytään itse työntekoon. Sen ideana on saada työntekijä mahdollisimman nopeasti 
työskentelemään itsenäisesti. Ennen työnopastuksen aloittamista työntekijän pitää kui-
tenkin tietää yrityksen arvot, toimintaperiaatteet sekä merkitys markkinoilla. (Työnopas-
tus 2018.) 
Työnopastus tehdään yleensä vertaisopetuksena, mikä tarkoittaa sitä, että uusi työnte-
kijä työskentelee yhdessä kokeneen työntekijän kanssa. Tätä menetelmää käytetään 
usein, koska siinä on paljon hyviä puolia: uuden työntekijän ei tarvitse yksin pähkäillä 
hänelle uusia asioita, hän saa vanhalta työntekijältä esimerkkiä työhön liittyvien käytän-
töjen hoitamisesta sekä mallia tehokkaaseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. Siksi on 
tärkeää, että vertaisopettaja valitaan tarkasti, sillä huonon opettajan virheet siirtyvät 
helposti uudelle työntekijälle ja niitä on vaikea korjata jälkeenpäin. Vertaisopettajaksi 
kannattaa valita osaava ja motivoitunut työntekijä, joka on kiinnostunut opastajaksi. 
(Työhön opastaminen 2018.) 
Työnopastus on työturvallisuuden kannalta tärkeää. Rakennusalalla työntekijällä on 
useita riskitekijöitä, joita ovat esimerkiksi melu, tärinä, kylmyys sekä veto. Lisäksi huo-
no valaistus aiheuttaa työmailla välillisesti terveydellistä haittaa, lisää tapaturmavaaraa 
ja heikentää työolosuhteita. Uusi työntekijä voi käyttää työmaalla uusia työkaluja ja 
työkoneita, joiden kanssa voi helposti sattua työtapaturmia ilman minkäänlaista opas-
tusta. (Työhön opastaminen 2018.) 
Oikeanlaiset työasennot vähentävät työntekijän sairauspoissaoloja pitkällä aikavälillä. 
Asentajalla tulee työnteossa staattista rasitusta moniin eri lihasryhmiin ja niveliin. Var-
sinkin polvi- ja olkapääniveliin kohdistuu kuormitusta. Fyysisiä rasitteita voidaan helpot-
taa työn suunnittelulla, vastaliikkeiden tekemisellä työn lomassa, venytyksillä ja voimis-
teluliikkeillä, työtä keventävien välineiden käytöllä sekä työssä käytettyjen välineiden 
tarvikkeiden optimaalisella sijoittelulla ylimääräisen liikkumisen välttämiseksi. (Ympäris-
töalan turvallisuuden vuosikello 2016.) 
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5 Työsuojelu 
 Työturvallisuuden vastuut 
On kahdenlaista työnantajan työturvallisuuden vastuuta, yleinen turvallisuusvastuu ja 
erityisvastuut. Yleinen turvallisuusvastuu tarkoittaa sitä, että lainsäädännön mukaan 
esimiehen huomioitava kaikki työhön, työntekijöihin ja olosuhteista johtuvat asiat sekä 
tarkkailla turvallisuustilannetta ja ryhdyttävä vaadittaviin toimenpiteisiin. Työnantajalla 
tulee olla työsuojelua varten toimintaohjelma, jossa on otettava kantaa työturvallisuu-
den kehittämiseen. Esimiehen on oltava henkilöstön kanssa yhteistyössä ja ilmoittaa 
työturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Työturvallisuuden vastuu on jaettu monelle tahol-
le. (kuva 2.) 
Erityisvastuihin liittyy työympäristö, työn suunnittelu ja työntekijöiden tarpeiden huomi-
oonottaminen mitoituksessa. Jos työntekijä kieltäytyy työstä vaarallisuuden takia, työ-
antajan täytyy pyrkiä poistamaan mahdollinen vaara. Erilaiset työn luonteen aiheuttavat 
erilasia eritysvastuita kuten koneturvallisuus, nostolaiteturvallisuus, vahvat sähkövirrat 
sekä terveyttä vaarantavat aineet. (Helsilä 2009: 160–161.) 
 
Kuva 1. Työturvallisuuden vastuun kohdentuminen. (Helsilä 2009: 161) 
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 Työsuojelun toteuttaminen työmaalla  
Rakennustyömaan päätoteuttaja nimeää jokaiselle työmaalle työturvallisuudesta vas-
taavan henkilön. Työmaalla toteutetaan viikoittainen työmaatarkistus, jonka tarkoitus on 
työstä ja laitteista aiheutuvien riskien ennalta ehkäiseminen. Päätoteuttajalla on laa-
jemmat velvollisuudet, kuin muilla työmaalla työskentelevillä. Näitä vastuita ovat työtur-
vallisuuteen liittyvien asioiden tiedonvälitys muille työnantajille työmaalla sekä heidän 
työntekijöillensä, paikalla toimivien työnantajien toiminnan yhteensovittaminen. Pääto-
teuttaja järjestää työmaaliikenteen ja liikkumisen, vastaa siisteydestä ja järjestyksestä, 
huolehtii yleissuunnittelusta työmaalla sekä pitää huolen työolosuhteiden turvallisuu-
desta. (Työolot 2019.) 
Harmaan talouden torjumiseksi työmaalla jokaisella työntekijällä pitää olla veronume-
rollinen kuvallinen henkilökortti, mikä on merkitty verottajan veronumerorekisteriin. 
Työmaalla on oltava luettelo siellä työskentelevistä henkilöistä ja urakoitsijoista. Jos 
työnantaja käyttää ulkomaista työvoimaa, on noudatettava siihen liittyvää lainsäädän-
töä. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen ehdot, kuten palkkaus on oltava samat 
kuin muillakin Suomessa työskentelevillä. (Työsuojelu 2019; LVI-toimialan työehtoso-
pimus 2018) 
6 Perehdytysopas 
Eristysalla työmaat voivat vaihtua hyvin usein, jossain tapauksissa päivittäin tai jopa 
useamman kerran päivässä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että eristystyöt tehdään 
nopeammin kuin putkien tai ilmanvaihtokanavien asennustyöt. Jos työmaalla muut LVI-
asennustyöt etenevät hitaasti, tämä lisää painetta eristysliikkeelle eristystöiden jälkeis-
ten työvaiheiden takia. Tämä aiheuttaa sen, että työmaalla saatetaan vain olla päivä tai 
alle kerrallaan. 
Vaihtelevien työmaiden ja kiireen takia on hyvä, että uusi asentaja saadaan mahdolli-
simman nopeasti työskentelemään itsenäisesti ja tehokkaasti. Yleensä kun asentaja 
siirretään työmaasta toiselle, pyritään tämä hoitamaan puhelimen välityksellä. Siksi on 
tärkeää, että työntekijä hallitsee määräysten mukaiset asennustavat ja muut työhön 
liittyvät rutiinit. 
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 Eristämisen tarkoitus 
Teknisen eristämisen tehtäviä ovat energiakustannusten minimointi rajoittamalla läm-
pöhäviöitä (kuva 2.) sekä kylmähäviöitä, lämpötilojen pitäminen käyttöteknisten vaati-
musten mukaisina, johon sisältyy pintalämpötilojen kontrollointi ympärillä olevien esi-
neiden syttymisen ja henkilövahinkojen estämiseksi, kylmien putkistojen kondensoinnin 
estäminen, putkistojen jäätymisen estäminen sekä tuotannon kannalta oikeiden lämpö-
tilojen ylläpito, teknisesti oikean lämpötilan ylläpitäminen lämmön ja kylmän väliaineille, 
liiallisen lämpörasituksen estäminen rakenneosissa, äänen eristäminen ja meluntorjun-
ta sekä palon leviämisen hidastaminen (Harju 2005: 30–31.) 
 
Kuva 2. Esimerkki: Lämpimän käyttövesijohdon eristämisestä aiheutuneet säästöt, eristeenä 40 
mm alumiinilaminaattipäällysteinen kivivillakouru. Käytetty laskuri on Paroc Calculus. 
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6.1.1 Eristyskohteet 
Eristystarpeen laajuus riippuu paljon rakennuksen talotekniikan toteutuksesta, mutta 
talotekniikassa yleisimmin eristetään putkipuolella sadevesi-, jätevesi-, ja tuuletus-
viemärit, käyttövesi-, lämpö-, lämmöntalteenotto- sekä jäähdytysjohdot. Ilmanvaihto-
puolella eristetään radon-, raitisilma-, jäteilma- ja tuloilmakanavat sekä paloeristykset 
suunnitellussa laajuudessa. (Mäkelä & Itäpalo 2014: 33; Mäkelä 1999: 8.)  
6.1.2 Eristämättä jätettävät kohteet 
Putkisto- ja ilmanvaihtojärjestelmässä jätetään eristämättä ne kohteet, joiden eristämät-
tä jättäminen ei aiheita merkityksellistä lämpöhukkaa, kondenssiriskiä tai paloturvalli-
suusriskiä. Putkipuolella eristämättä jätetään palopostien kylmäjohdot, kalusteiden nä-
kyviin jäävät vesijohdot, lämminvesiputkiston kiertojohdottomat kytkentäjohdot, seinällä 
näkyviin jäävät DN20- ja pienemmät lämpöputket sekä saman huonetilan patterien 
kytkentäjohdot. Ilmanvaihtojärjestelmissä eristämättä jätetään lämpimissä sisätiloissa 
kulkevat kanavat, joiden sisällä kulkevat ilman lämpötila on yli 10 °C. Näitä ovat poisto- 
ja tuloilmakanavat. (Mäkelä & Itäpalo 2014: 32; Harju 2005: 43.) 
 Perehdytysoppaan tekeminen 
Asentajan työnteko on paljon tehokkaampaa ja mukavampaa hänelle itselleen, kun hän 
on saanut perehdytyksen avulla valmiudet työtehtävien hoitamiseen. Hyvä perehdytys 
jakautuu Työturvallisuuskeskuksen mukaan perehdyttämiseen ja työnopastukseen. 
Hyvin suunniteltu ja toteutettu työnopastus ja perehdyttäminen vähentävät nuoren työn-
tekijän henkistä kuormitusta. Kun työntekijä tietää mitä hänen työhönsä kuuluu, miten 
pitää toimia ja mitä häneltä odotetaan, pelko osaamisen puutteesta vähenee ja työs-
kentely on sujuvampaa. (Työntekijän perehdyttäminen ja opastus 2017.) 
Rakennusalalla työturvallisuus on tärkeää, sillä työnkuvaan kuuluu usein korkeita paik-
koja tai vaarallisia laitteita. Lisäksi alalle on ominaista luvanvaraiset työt, jotka voivat 
olla jopa hengenvaarallisia. Alalle tyypillistä ovat muuttuvat olosuhteet. Työmaat vaihte-
levat paljon, ja usein uusi urakka on täysin erilainen kuin edellinen. Lisäksi alalle tyypil-
listä ovat kemialliset aineet, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Perehdyttämiseen onkin 
hyvä sisällyttää alalle suositeltavat ja ennen kaikkea pakolliset kurssit. Niiden tositteena 
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on mukana kannettava kortti, joka tulee tarvittaessa olla esittää työmaaperehdytykses-
sä. Rakennusalalle kuuluvia turvallisuuskortteja ovat muun muassa työturvallisuuskort-
ti, tulityökortti sekä sähkötyöturvallisuuskortti. Esimerkiksi sähkötyöturvallisuuskortti on 
pakollinen sähkötöitä Suomessa tekevälle henkilölle ja se tulee uusia viiden vuoden 
välein. Monet rakennusliikkeet vaativat työntekijöiltään työturvallisuus korttia ja se voi 
olla yksi työtehtävän hakukriteereistä. (Työntekijän perehdyttäminen ja opastus 2017.) 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uusi perehdytysopas Hewaco Oy:n asentajille. 
Opas pitää sisällään perustiedot yrityksestä ja sen käytännöistä, ohjeita työmaalla 
työskentelyyn, asiaa työturvallisuudesta sekä tietoa eristeiden määräysten mukaisista 
asennustavoista ja käytettävien eristeiden erittäin tarpeellista yleistietoa työskentelyn 
kannalta. Oppaasta on hyötyä nykyisille asentajille, sillä siihen on sisällytetty kaikki 
nykyiset asennusmääräykset sekä paloluokat ja käytettävät tuotteet ja eristesarjojen 
paksuudet. Opas käännetään useammalle kielelle, jotta kielimuuri ei voi olla syynä 
asentajan vajavaiseen ymmärrykseen yrityksen toimintamalleista, työturvallisuudesta ja 
yleisistä LVI-eristystyön laatuvaatimuksista. 
 Laatuvaatimukset 
Erityisalalla on käytössä TalotekniikkaRYL 2002: Talotekniikan rakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset. RYLlistä käytin perehdytysoppaan teossa ohjekortistoja LVI 50-
10344: Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit sekä LVI 50-10345: Talo-
teknisten eristysten mitoitus ja käyttö. 
6.3.1 LVI 50-10344: Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit 
Ohjekortistossa on luetteloitu yleisesti käytetyt talotekniset eristeet, niiden tunnukset, 
pääasialliset käyttökohteet sekä erilaisia tuoteominaisuuksia. Myös eristeiden päällys-
teet on luetteloitu materiaaleittain, tunnuksittain sekä ominaisuuksien mukaan.  
Kortistossa on myös esimerkkejä koodijärjestelmän käytöstä, eristeiden yleisiä asen-
nusohjeita sekä erilaisia eristyksen asennussovelluksia. 
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6.3.2 LVI 50-10345: Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö 
Tässä kortistossa esitetään eristyspaksuuksien laskentaperusteet, eristepaksuuksien 
mitoitusperusteet, yleisohjeita suoja-, yhteis- ja kylmäeristyksiin. Kortistossa on myös 
ohjeita eristyksiin läpivientikohdissa ja selostetaan, mitä kohtia putkisto- ja ilmanvaihto-
järjestelmissä voidaan jättää eristämättä. Lisäksi on tietoa ilmanvaihtojärjestelmien 
lämpö- ja paloeristyksistä. 
6.3.3 Valmistajien omat asennusohjeet 
Jokaisella eristevalmistajalla on omat asennusohjeet ja jopa kortistoissakin opastetaan 
noudattamaan niitä asentaessa eristeitä. Perehdytysopasta varten perehdyin soluku-
mieristeiden osalta Armaflexin ja Kaiflexin omiin asennusohjeisiin. Oppaan mineraalivil-
latuotteiden asennusohjeita varten tutustuin Parocin sekä Isoverin omiin asennusohjei-
siin.  
 Perehdytysoppaan sisältö 
Oppaan sisältämät luvut ovat: 
1.Työturvallisuus 
2. Tavaratoimituksien aikataulutus ja varastointi 
3. Tarviketilausten määrien ja kokojen mittaus kohteessa 
4. LVI-eristystyöt 
5. Eristepaksuudet sarjoittain 
6.  Materiaalien käyttö 
7. Eristäminen työmaalla 
8. Ilmakanavien paloeristykset 
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9. Lisä- ja korjaustyöt 
10. Työmaan lopetus 
11. Liitteet. 
Työohjeen ensimmäinen osa käsittelee työturvallisuutta. Työturvallisuus on laaja aihe, 
ja siihen sisältyvät tarvittavat suojavarusteet työmaalla, yleiset ohjeet työmaalla lei-
maukseen, henkilökortin esillä pitämiseen, henkilönostimen käyttöön, havaittujen puut-
teiden ilmoitukseen sekä ergonomiseen työskentelyyn. Työturvallisuus-osassa on 
myös yhteiset säännöt tikkaiden säilyttämiseen työmaalla, laillisten työpukkien ja ta-
sotikkaiden mitat sekä ohjeistus omien jätteiden siivoamiseen. 
Toinen osa käsittelee tavaratoimitusten aikataulutusta ja varastointia. Tässä osassa 
kerrotaan, milloin tavarat on viimeistään tilattava, sillä oikein ajoitetulla tavarantoimituk-
silla annetaan edellytykset täysipainoiseen urakkatyöhön. Oikea ja ajallaan tilattu toimi-
tus on sekä varaston että asentajan etujen mukaista. Tuotteet varastoidaan siten, ettei-
vät ne pääse kastumaan, likaantumaan tai rikkoutumaan. Materiaalit ja tarvikkeet tulee 
pitää järjestyksessä ja varastoida ainoastaan niille sovituissa paikoissa. 
Kolmannessa osassa kerrotaan käytännöt tarviketilausten määrien ja kokojen mittauk-
seen kohteessa. Eristepaketit vievät paljon tilaa, joten liika tavaroiden tilaaminen han-
kaloittaa muiden työmaalla olevien työskentelyä. 
Neljäs osa käsittelee LVI-eristystöitä. Tässä osassa kerrotaan eristemateriaalien tun-
nukset, mitkä ovat määräysten mukaiset asennustavat, PVC-päällysteen oikeaoppinen 
asennustapa, peltipäällysteitä asentaessa huomioitavia seikkoja, lämpöeriste- sekä 
verkkovillamattojen asennustavat, erilaisten solukumieristeiden asennustavat. Eristei-
den tunnuksilla tarkoitetaan yleisesti käytettyä lyhennettä tietystä eristemateriaalista.  
Viidennessä osassa kerrotaan eristepaksuudet sarjoittain. Kohteen työselostuksessa 
on nimetty tietty eristesarja kullekin putkistolle. Eristesarja kertoo eristepaksuuden eri 
sarjojen sekä putkikojen mukaan. Eristesarjojen osaaminen on tärkeää työmaalla, kos-
ka silloin työntekijän ei tarvitse kysellä työnjohdolta eristeiden paksuuksia putkikojen 
vaihdellessa. 
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Kuudes osa kertoo materiaalien käytöstä. Tähän sisältyy: järkevät tilausmäärät, teho-
kas materiaalien käyttö, eristemattojen jatkaminen sekä materiaalien valmistelu. Liika 
materiaalien tilaaminen on ajoittainen ongelma. Sitä tapahtuu, kun työmailla olevat 
asentajat vaihtuvat kiireiden takia, eikä työmaalla valmiiksi olevia materiaaleja välttä-
mättä heti löydä, joten työntekijä tilaa vain uudet. Tästä seuraa helposti se, että työ-
maalta joudutaan palauttamaan varastolle muiden tiellä olevia tavaroita. Materiaalin 
tehokas käyttö, eristemattojen jatkaminen ja materiaalien valmistelu ovat kaikki materi-
aalihukan vähentämiseen pyrkivää toimintaa. 
Seitsemäs osa käsittelee eristämistä työmaalla. Kylmäeristykseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota kondenssiriskin takia. Työvaihe tulee päättää siten, että eristystä pysty-
tään jatkamaan myöhemmissä vaiheissa. Kondensaatio tarkoittaa kosteuden tiivisty-
mistä putken pinnalle lämpötilaerojen takia, mistä voi aiheutua vesivahinko. Huonosti 
eristetyt putket voivat olla kotelossa piilossa, jolloin kondensaatiota ei huomata helpos-
ti. Monet eristykset ovat ei-näkyviä eli jäävät alakattojen ylle tai koteloon piiloon. Alakat-
to tai kotelo voi tulla hyvinkin nopeasti eristystöiden valmistuttua, joten on tärkeää, että 
eristys viedään tarpeeksi pitkälle siten, että sitä voidaan jatkaa ilman eristyksen kat-
keamista. 
Kahdeksas osa on ilmakanavien paloeristykset. Paloeristyksissä on oltava huolellinen, 
jotta määrätty paloluokka täyttyy. Paloluokka määrittelee, kuinka kauan eristyksen pitää 
kestää paloa. Osassa kerrotaan eri eristetuotteiden eristepaksuudet kussakin paloluo-
kassa sekä pyöreän että kanttikanavan eristämisessä.  
Yhdeksäs osa kertoo lisä- ja korjaustöiden dokumentointitavan vaiheittain. Suunnitel-
mat usein muuttuvat, joten työntekijän on osattava dokumentoida alkuperäiseen urak-
kaan kuulumaton eristystyö, jotta työ voidaan laskuttaa. 
Viimeinen eli kymmenes osa kertoo työmaan lopettamisesta. Tällöin pitää ilmoittaa 
työjohdolle, milloin työ on tulossa valmiiksi ja milloin tilataan palautuskuorma. Työn 
valmistumisesta pitää kertoa työnjohdolle ennakkoon, jotta työntekijälle voidaan katsoa 
uusi työmaa ja ei tule turhaa odottamista. Palautuskuormalla tarkoitetaan päättyneestä 
urakasta jääneitä käyttökelpoisia materiaaleja, jotka viedään takaisin varastolle kirjatta-
vaksi. Palautetut materiaalit pitää kirjata huolellisesti, sillä tämä vaikuttaa suoraan ura-
kan lopulliseen katteeseen. Palautukset hakee ensisijaisesti yrityksen autonkuljettaja, 
jota työntekijä auttaa palautusten lastaamisessa auton kyytiin. 
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7 Pohdinta 
Olen ollut Hewaco Oy:lla aluksi asentajana puoli vuotta ja sitten työnjohtoharjoittelijana 
vuoden verran. Asentajana sain kaiken työhön liittyvän tiedon työnjohtajalta tai van-
hemmalta asentajalta. Minulle olisi ollut hyötyä jaettavasta perehdytysoppaasta, sillä 
monet asiat selvisivät minulle vasta tullessani työnjohtoharjoitteluun. Perehdytysop-
paan tekeminen oli minulle helppo aihe opinnäytetyöksi, sillä koen, että oma työskente-
lyni olisi ollut tehokkaampaa alussa, jos minulla olisi ollut perehdytysopas. Oppaan 
avulla olisin voinut omatoimisesti selvittää monia itselleni epäselviä asioita kysymättä 
työnjohdolta.  
Perehdytys on koko työyhteisön tehtävä, mutta päävastuun siitä kantavat esimies ja 
hänen nimeämänsä perehdyttäjä. Erityisesti nimetyllä perehdyttäjällä on omasta mie-
lestäni suuri rooli uuden työntekijän henkisenä tukena, kun uutta työtehtävää opetel-
laan. Perehdytyksen edetessä on kyettävä myös seuraamaan perehdytyksen edisty-
mistä. Edistymisen seuraamisessa auttavat erilaiset kokeet, mutta yhtä merkittävää on, 
että perehdytettävää ja hänen kehittymistään pääsee seuramaan lähietäisyydeltä. 
Ammattitaitoisen ja koulutetun työntekijän kanssa voidaan keskittyä enemmän yrityk-
sen käytännön asioihin ja arvoihin, kun taas ammatillisesti kokemattoman kanssa pai-
nopistettä on siirrettävä enemmän varsinaiseen työnopastukseen 
Perehdytysoppaan tekemisessä haasteena oli lähteiden löytäminen. Perehdyttämises-
tä ja työnopastuksesta ei löytynyt paljoa kirjallisuutta, varsinkaan rakennusalan puolel-
ta. Teknisestä eristämisestä oli kyllä kirjallisuutta, mutta sitä on vaikea löytää, jos aihe 
on vieras. Eristämiseen ja yleiseen työmaalla työskentelyyn liittyvät määräykset muut-
tuvat ajoittain. Siksi on iso etu, että yrityksellä on oma työntekijöille jaettava perehdy-
tysopas, jossa on ajan tasalla olevat tiedot. 
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